






































Extract Object of Changes from Documents based on Similarity 
of Co-occurring Words


















































































































































































ドリフト率 単語 出現率 単語
１ 0.8794 基板 0.009701 XI
２ 0.8773 XI 0.009201 電源
３ 0.8761 熱 0.008207 月
４ 0.8725 Ⅱ 0.007960 アンテナ
５ 0.8725 太陽電池 0.007335 基板
６ 0.8723 回路 0.006646 データ
７ 0.8706 方法 0.006220 太陽電池
８ 0.8683 アンテナ 0.006036 温度
９ 0.8679 Ⅲ 0.005947 電圧
10 0.8678 状況 0.005642 地上
11 0.8649 電池 0.005631 電子
12 0.8648 温度 0.005584 電池
13 0.8646 カメラ 0.005137 カメラ
14 0.8640 軌道 0.004606 構造
15 0.8623 構造 0.004527 回路
16 0.8619 衛星 0.004233 電力
17 0.8614 真空 0.003975 環境
18 0.8564 データ 0.003796 CW
19 0.8559 ネットワーク 0.003754 OBC
20 0.8539 電源 0.003702 電流
表３：上位20語（地球環境部会議事録）
グレーアウトは異なる上位20語にも出現する単語
ドリフト率 単語 出現率 単語
１ 0.9376 地球 0.009766 委員
２ 0.9331 温室 0.009366 環境
３ 0.9318 環境 0.009078 エネルギ
４ 0.9308 目標 0.007254 日本
５ 0.9297 政府 0.006816 資料
６ 0.9291 制度 0.006591 目標
７ 0.9275 基本 0.004765 技術
８ 0.9273 国際 0.004656 地球
９ 0.9266 取組 0.004472 制度
10 0.9264 公共 0.004310 部会
11 0.9259 事業 0.004307 社会
12 0.9255 国内 0.004284 経済
13 0.9255 効果 0.004238 部分
14 0.9254 国民 0.004189 効果
15 0.9250 日本 0.004013 国際
16 0.9242 京都 0.003897 基本
17 0.9242 状況 0.003731 産業
18 0.9241 国 0.003597 政策
19 0.9238 中央 0.003487 京都
































単語 対象 単語 対象
基板 ○ XI ○
XI ○ 電源 ○
熱 ○ 月 ×
Ⅱ ○ アンテナ ○
太陽電池 ○ 基板 ○
回路 ○ データ ×
方法 × 太陽電池 ○
アンテナ ○ 温度 ○
Ⅲ ○ 電圧 ×
状況 × 地上 ×
電池 ○ 電子 ×
温度 ○ 電池 ○
カメラ ○ カメラ ○
軌道 ○ 構造 ×
構造 × 回路 ○
衛星 ○ 電力 ×
真空 ○ 環境 ×
データ × CW ○
ネットワーク ○ OBC ○




単語 対象 単語 対象
地球 × 委員 ×
温室 ○ 環境 ×
環境 × エネルギ ×
目標 ○ 日本 ○
政府 ○ 資料 ×
制度 ○ 目標 ○
基本 × 技術 ×
国際 ○ 地球 ○
取組 × 制度 ○
公共 ○ 部会 ×
事業 × 社会 ○
国内 ○ 経済 ×
効果 ○ 部分 ×
国民 ○ 効果 ○
日本 ○ 国際 ○
京都 ○ 基本 ×
状況 × 産業 ×
国 ○ 政策 ○
中央 ○ 京都 ○
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（田中）共起語の類似度を利用した文書集合からの変化記述の対象抽出の試み

